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Введение. Растительный покров Украины чрезвычайно трансформирован, что вызвано разви-
тием сельского хозяйства, промышленности, транспорта, урбанизацией и другими факторами, ко-
торые способствуют распространению новых адвентивных видов растений. Почти все природные 
флористические комплексы территории (водные, болотные, прибрежные, луговые и др.) в значи-
тельной степени синантропизированы. 
На территории Украины в современных условиях чрезвычайно острой является проблема фи-
тоинвазий (виды адвентивных растений составляют 14% от общего количества флоры). Наиболее 
ощутимое негативное влияние инвазионных видов на фиторазнообразие наблюдается в регионах с 
фрагментированным растительным покровом. 
Одним из регионов, где процессы адвентизации флоры происходят особенно интенсивно, явля-
ется Лесостепь, растительный покров которой с давних времен коренным образом преобразован 
хозяйственной деятельностью. Наличие в этом регионе больших площадей сельскохозяйственных 
угодий, фрагментация растительности на небольших по площади участках, большинство которых 
используются как пастбища, ежегодное усиление урбанизации, рекреационная нагрузка на расти-
тельный покров территорий прибрежных зон в долинах рек создают благоприятные условия для 
развития фитоинвазий. 
Анализ литературных источников [3, 5, 12] свидетельствует о том, что значительная антропо-
генная нагрузка постепенно приводит к уменьшению биоразнообразия аборигенного растительно-
го покрова. Вызывая этим конкуренцию с видами инвазионных растений, распространение кото-
рых способствует усилению борьбы за экотопы и изменение видового состава и структуры нару-
шенных растительных сообществ, их обеднению и понижению производительной способности. 
В периодической литературе Украины уже сообщалось, что во флоре Левобережной Лесостепи 
найден новый инвазивный вид воздушно–водного растения – Phragmites altissimus [3] рода 
Phragmites Adans. 
Виды рода Phragmites являются эдификаторами плавневой растительности Украины. Их фито-
массы широко используется в народном хозяйстве всех регионов для сельскохозяйственных и тех-
нических целей. Кроме того, в последнее время их ассоциации приобретают все большее значение  
природных биофильтров. Род имеет важное природоохранное значение для регионов, где наблю-
дается антропогенный пресс[7, 8]. 
Phragmites Adans (Тростник) – род крупных широко распространенных многолетних травяни-
стых растений семейства злаковых (Poaceae). Его виды достаточно представлены во всех зонах 
Земного шара, кроме Арктики и Антарктики. Чаще всего они встречаются по берегам водоемов, 
часто на значительной глубине (до 1,5 м), на болотах и пойменных лугах, близ выхода подземных 
вод на склонах, в лесах и на солончаках. 
Род представлен 5 видами. На территории бывшего Советского Союза было описано 3 вида ро-
да Phragmites: Ph.communis Trin., Ph. isiaca (Del.) Kunth и Ph. serotina Kom.[6]. Для Украины ука-
зывался только один представитель – космополитный Ph. communis (L.) Trin., или Тростник обык-
новенный [7]. 
Позже Цвелѐв Н.Н. во «Флоре европейской части СССР» [16,] и «Злаки СССР» [17] Тростник 
обыкновенный называет Тростником южным Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., и выделяет 
два его подвида – australis и altissimus. Первый подвид описывается как растение до 2,5 м высотой, 







ся с Ph. isiaca (Del.) Kunth и назван Тростником высочайшим. Растения этого подвида достигают 5 
м высоты, листовые пластинки 2,5–5 см шириной и метелка 25–50 см длиной. 
По данным этого автора, Ph. australis subsp. altissimus (Benth.) W. Clayt. распространѐн на Кав-
казе, юго–востоке Сибири и на юге Дальнего Востока, в средней Азии и Европе, Средиземномо-
рье, Малайзии, Иране, Монголии и Африке. На европейской части бывшего Советского Союза он 
указывается для Нижней Волги, Волжско–Донского (р. Оскол), Нижне–Донского, Днепровского, 
Молдавского, Причерноморского флористических районов, Крыма и отмечен для юга Прибалтий-
ского района (вблизи морского побережья). Ю.М. Прокудин [14] тоже приводит его как подвид, но 
не указывает на места распространения на Украине. 
В конце XX ст. С.К. Черепанов [21] в списке сосудистых растений бывшего СССР и сопредель-
ных государств выделяет Ph. altissimus как отдельный вид. 
Следует отметить, что оба близкородственные виды тростника достаточно хорошо отличаются 
друг от друга, как визуально, так и по экотопологическим особенностям. Растения Ph. altissimus 
имеют более высокие побеги, ланцето–линейные листья (до 5 см шириной) и большие, до 50 см в 
длину, густые прямостоячие соцветия. Согласно литературным данным [12,13], Ph.altissimus 
предпочитает расти на более высоких сухих участках берега. 
Согласно карте, которую в своей работе представил Папченков В.Г. [13], ареал распростране-
ния данного вида является достаточно широким и его северная граница проходит по территории 
Украины (рис.1). 
Впервые на территории России Ph. altissimus был обнаружен в 1990 году в Калиновском районе 
вблизи железнодорожной станции Тверь [9]. В последние годы ареал этого вида во всей Европей-
ской России имеет тенденцию расширяться, о чем можно судить по сообщениям о все новых и 
новых его находках [1–5, 11–13, 15, 18–20, 22, 24.]. 
На территории Российской федерации Ph. altissimus, как правило, не цветет, или образует 
неполноценные семена [2, 4, 10]. Несмотря на то, что он в тех местах размножается главным обра-
зом вегетативно, его ареал расширяется очень быстро, вытесняя Ph. australis на смежные террито-
рии [4]. 
В украинских источниках Ph. аltissimus рассматривается как подвид тростника обыкновенного 
Phragmites australis (Cav.) Trin ex Steud – Phragmites australis subsp. altissimus (Benth) Clayton 
[8,17, 23] из–за дискуссионности определения его как самостоятельного вида. 
Методика и объекты исследования. Геоботанические исследования проводились в течение 
2013 года на территории Левобережной (в Полтавской и Сумской областях) и Правобережной (в 
Хмельницкой области) Лесостепи Украины с применением маршрутного метода. 
Описания осуществлялись по общепринятой методике доминантной классификации. Видовой 
состав определяли по С.Л. Мосякину и М.М. Федорончуку [23]. 
Результаты и их обсуждение. На территории Левобережной Лесостепи (в Полтавской и Сум-
ской областях) нами было выявлено несколько местонахождений Phragmites altissimus. Это вторая 
находка данного вида не только для флоры Левобережной Лесостепи, но и для флоры континен-
тальной Украины в целом. Впервые вид был отмечен Г.О.Карповой и О.В. Клепец в 2011–2012 
году на территории Киева и Полтавы при исследовании разнотипных водоѐмов [3]. 
В обнаруженном нами локалитете (прибрежно–водная зона р. Сулы, окрестности с. Млыны, 
Лохвицкого района Полтавской обл.) Ph. altissimus проявляет себя как охтогидрофит, так как спо-
собен проходить весь свой жизненный цикл в литоральной, лимозальной (лимозной) и наземной 
экофазе, частично – в гидрофазе. Цветение обычно происходит в литоральной экофазе, созревание 
в лимозальной и наземной. Растет на песчано–илистых грунтах. Ниже приводим геоботаническое 
описание с участием Ph. altissimus, что отражает его фитоценотическую приуроченность в иссле-
дуемом месте. 
Ассоциация, в которой был выявлен Ph. altissimus, отличается видовым богатством (насчитыва-
ет 20 видов сосудистых растений) и характеризуется трехъярусной структурой. Высота первого 
яруса, образованного Ph. altissimus составляет 5–5,5 м, проективное покрытие невысокое – 15–
20%. Высота второго основного травяного яруса, представленного Phragmites australis, Typha 
angustifolia, Scirpus lacustris, Glyceria arundinacea – 1–2,5 м, проективное покрытие – 35–40%. Тре-
тий ярус образован видами, высота которых не превышает 0,60–1 м – Sagittaria sagittifolia, Alisma 
plantago–aquatica, Mentha aquatica, Sparganium emersum, Oenanthe aquatica, с проективным по-
крытием – 15–20% . Среди собственно водной растительности контактные полосы образуют – 
Nuphar lutei, Ceratophyllum demersum, Nymphaea alba, Spirodela polуrrhiza, Lemna trisulca, 







Среди других местонахождений данного вида отмечена прибрежно–водная зона по левому бе-
регу р. Сулы в окрестностях с. Пески Лохвицкого района Полтавской обл., на песчано–илистых 
почвах, на возвышении (от среза воды к месту роста вида – 1,5 м). Ценоз образован непосред-
ственно Ph. altissimus (20%) и Ph. australis (40–60%). Высота обнаруженного нами вида в данном 
месте достигает 5,5 м. На площади 40 м2 начитывается 25–30 особей. Содоминантами являются – 
Bidens tripartita, Chenopodium urbicum L., Ambrosia artemisifolia L., Eupatorium cannabinum L. За-
росли, образованные данными видами, окружает Salix alba L. Стебли тростника оплетает 
Calystegia sepium (L.) R. Br. 
Значительные площади (более гектара), занятые монодоминантными ассоциациями Ph. 
Altissimus, отмечены на р. Артополот (левый приток р. Сулы) в окрестностях с. Токари Лохвицко-
го района Полтавской обл. и на р. Суле в окрестностях г. Ромны Сумской обл., где проективное 
покрытие Ph. altissimus составляет 80%, остальные 20% приходится на Ph. australis, Typha 




Рисунок 1 – Ареал Phragmites altissimus (Benth.) Nabille (по Папченкову) 
 
Еще несколько мест произрастания нами были отмечены вблизи автотрассы Киев–Харьков, не-
далеко от с. Новаки Лубенского р–на Полтавской обл. Исследуемый вид встречался здесь на сель-
скохозяйственных участках, которые в прошлые годы были использованы под огороды, и образо-
вывал монодоминантные ассоциации. Отмечен также вдоль железнодорожных путей вблизи ж/д 
станции Лубны Полтавской обл., формируя небольшое пятно из 16 особей – данные растения 
имеют угнетенный вид. 
В августе прошлого года во время проведения очередного исследования флоры болот Среднего 
Приднестровья на территории Правобережной Лесостепи в окрестностях с. Малая Бережанка Че-
меровецкого района Хмельницкой области нами было выявлено распространение Ph. altissimus на 
склоновом болотном массиве. Доминантом в обнаруженном локалитете выступает Ph. Australis, 
проективное покрытие которого составляет 70–80%, остальные – лишь 10–15% приходятся на Ph. 
altissimus. Высота травостоя 2,5 и 3,5 м соответственно. Других видов в ассоциации не выявлено 
(Рис. 2). В данном месте вид значительных площадей не занимает, преимущественно встречается 










Рисунок 2 – Ассоциация Ph. australis. с Ph. altissimus (фото Кузь И.А.) 
 
 
На момент исследования вид был в фазе цветения, что свидетельствует об удовлетворительных 
условиях для его роста и развития. 
Еще одна асоциация с Ph. altissimus была зафиксирована на северной окраине г. Каменец–
Подольский Хмельницкой обл. на склоне в котловине стока. Ассоциация монодоминантная. По 
краю встречается одиночно Urtica galeopsifolia L. Проективное покрытие – 80 %. Площадь выяв-
ленного участка 100 м2. Высота растений 4–4,5 м, ширина листовой пластинки 3,5–4,3 см, длина 
соцветия 40–45 см. 
На территории Правобережной Лесостепи Ph. altissimus был отмечен еще 2–3 года назад про-
фессором Любинской Л.Г. на территории НПП «Подольские Толтры», хотя и не был определен 
как новый вид и отождествлялся с Ph. australis. Чаще всего он наблюдался в антропогенно изме-
ненных, избыточно увлажненных экотопах вблизи населенных пунктов, в пределах города Каме-
нец–Подольский Хмельницкой обл. (между железнодорожными путями и цементным заводом), на 
заброшенных карьерах, спущенных и зарастающих озерах, иногда на склоновых болотах. 
Выводы. На данный момент ассоциации, образованные Ph. Altissimus, занимают незначитель-
ные площади в несколько десятков квадратных метров, что указывает на недавнее вхождение вида 
на территорию исследования. Конкурентных отношений между местным Ph. australis и заносным 
Ph. altissimus в настоящее время не наблюдаем. Однако, учитывая сообщения об особенностях 
распространения данного вида, преобладании вегетативного размножения, устойчивости к антро-
погенной нагрузке, меньшей требовательности к водному режиму, можно прогнозировать даль-
нейшее расширение территорий с участием Ph. altissimus, что требует более детального и тща-
тельного изучения. 
Полученные результаты являются первым этапом исследования распространения и условий 
произрастания вида Ph. altissimus на Украине. В дальнейшем необходимо акцентировать внимание 
на мониторинговых исследованиях на флористическом, ценотическом, ареалогическом уровнях, 
его взаимодействии с Тростником южным, изучением структуры популяций, картированием лока-
литетов, что станет основой прогнозирования дальнейшего его распространения. 
Гербарные образцы Ph. altissimus переданы в гербарий Института ботаники имени М.Г. Холод-
ного НАН Украины (KW) и Гербарий Института биологии внутренних вод РАН (пос. Борок, 
Некоузский р–н, Ярославская обл., Россия). Авторы выражают искреннюю благодарность за под-
тверждение правильности определения обнаруженного вида и консультации, предоставленные 
нам при написании данного материала ведущему научному сотруднику д.б.н., проф. Дубине Д.В. и 
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PHRAGMITES ALTISSIMUS (BENTH.) NABILLE (POACEAE) IN UKRAINE 
 




Provides information about the location of new invasive species Phragmites altissimus (Benth.) 
Nabille (Poaceae) in the territory of the forest–Steppe of Ukraine. Given nomenclature quote form, 
information on its geographical distribution and the ecological–cenotic characteristics of the habitats. The 
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